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MathCAD, МS Excel, специфікація моделей, регресійний аналіз 
тощо). Без сумніву, кожен студент, щоб розв’язати задачу з курсу 
економіко-математичного моделювання має у достатній мірі володіти 
навичками роботи у середовищі МS Excel, які він, у свою чергу, мав 
отримати ще при вивченні інформатики.  
Під час РОН викладачам інформатики доцільно робити зміни в 
усі компоненти методичної системи: цілі, методи, засоби, 
організаційні форми тощо. Сама система РОН інформатики служить 
засобом постійної передачі студентам професійно корисної 
інформації, оновлення та збагачення знань зі спеціальності, адже 
робота на професійному рівні потребує постійного вдосконалення 
майстерності, розширення світогляду.  
Отже, інформатика, будучи синтетичною дисципліною з 
потужними кросдисциплінарними зв’язками, є 
системоутворювальним фактором освітнього процесу у закладах 
вищої освіти, її вивчення актуалізує перебудову змісту дисциплін 
фахової підготовки, а також орієнтацію методичних систем їх 
навчання на широке використання засобів сучасних ІКТ та Smart-
технологій для створення відкритого навчального середовища.  
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ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
УЧНІВ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
 
У Законі України «Про освіту» зазначено, що «метою повної 
загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і 
соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та 
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цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 
самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого 
життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової 
діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї мети 
забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, 
необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності: 
• вільне володіння державною мовою; 
• здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від 
державної) та іноземними мовами; 
• математична компетентність; 
• компетентності у галузі природничих наук, техніки і 
технологій; 
• інноваційність; 
• екологічна компетентність; 
• інформаційно-комунікаційна компетентність; 
• навчання впродовж життя; 
• громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями 
демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та 
здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і 
можливостей; 
• культурна компетентність; 
• підприємливість та фінансова грамотність; 
• інші компетентності, передбачені стандартом освіти. 
Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з 
розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, 
критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати 
позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати 
емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати 
проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми» [3]. 
З дидактичних позицій компетентнісний підхід виступає як 
принцип реорганізації змісту і процесу для досягнення зазначених 
цілей і оцінюється також як освітній результат – якість сучасної 
освіти. Основним освітнім результатом має стати не система знань, 
умінь і навичок, а набір ключових компетентностей в 
інтелектуальній, комунікативній, інформаційній, соціальній та інших 
сферах. 
Зміни в галузі педагогічних цілей викликають необхідність змін 
у змісті шкільної освіти через рівень навчального предмета, 
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навчального матеріалу, рівень взаємодії вчителя й учня. На 
вирішення цих питань спрямовані зусилля науковців і практиків, які 
досліджують проблеми компетентностей особистості в освіті 
(Н. Бібік, П Борисов, І Єрмаков, І. Зимня, О. Локшина, О. Пометун, 
Дж. Равен, О Савченко, А Хуторський. та ін.).  
На думку більшості дослідників, до складу будь-якої 
компетентності належать: знання про предмет діяльності; уміння 
орієнтуватись у ситуаціях, які пов’язані з цим предметом; уміння 
правильно визначати свої можливості, можливості інших, ставити 
завдання і знаходити адекватні їм рішення; досвід поводження з 
предметами; розвинуті інтуїція, рефлексія, емпатія.  
Як зазначає І. Бех, «трактування поняття компетентність досить 
широке: до нього відносять і навчальні здібності, знання та вміння 
(напр., вміння успішно навчатися) і навички (напр., комунікативні, 
соціальні навички), і моральні цінності (напр., громадянська 
відповідальність чи відповідальність за навколишнє середовище), і 
ставлення (напр., групова солідарність)» [1, с. 22]. 
Компетентнісний підхід до визначення цілей підвищення 
якості освіти учнів дає можливість узгодити очікування вчителів і 
учнів. Визначення цілей з позицій компетентнісного підходу 
означає опис можливостей, які можуть набути школярі в результаті 
засвоєння знань. Цілі формування в учнів ключових 
компетентностей, з цього погляду, полягають у тому, щоб навчити: 
− вчитися, тобто навчити розв’язувати проблеми у сфері 
навчальної діяльності, у тому числі: визначати цілі пізнавальної 
діяльності, добирати необхідні джерела інформації, знаходити 
оптимальні способи домогтися поставленої мети, оцінювати здобуті 
результати, організовувати свою діяльність, співпрацювати з іншими 
учнями; 
− пояснювати сутність феномена людини, взаємозв’язки 
людини і природи, використовуючи відповідний науковий апарат; 
− орієнтуватись у ключових проблемах сучасного життя – 
екологічних, політичних, міжкультурної взаємодії й інших; 
− орієнтуватись у світі духовних цінностей, різних культур, що 
відображають світогляд; 
− розв’язувати проблеми, пов’язані з реалізацією певних 
соціальних ролей (виборця, громадянина, споживача, пацієнта, 
організатора, члена родини і тощо); 
− розв’язувати проблеми, загальні для різних видів професійної 
й іншої діяльності, пов’язаної з людиною (комунікативні, пошукові й 
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аналізу інформації, прийняття рішень тощо).  
Отже, з позицій компетентнісного підходу рівень освіченості 
визначається здатністю розв’язувати проблеми різних рівнів 
складності на основі наявних знань [2, с. 226]. Тобто, коли йдеться 
про соціалізацію, передбачаємо формування в учнів відповідних 
компетентностей: 
− соціальну, змістовим аспектом якої є конструктивна позиція 
людини щодо життя суспільства, її відповідальність за те, що 
відбувається з іншими людьми, і прагнення до вдосконалення 
власного життя;  
− громадянську, яка передбачає знання основ економічних 
законів і правових норм;  
− інтелектуальну, яка вказує на достатній рівень соціального 
інтелекту як рефлексію на соціум, що зумовлюється інтелектуальною 
лабільністю;  
− комунікативну, за якої вдосконалюються вміння 
вибудовувати стосунки з оточенням, тримати слово перед 
аудиторією, навички виголошувати свої думки, оприлюднювати свої 
погляди і переконання;  
− моральну – як наявність неспотворених ціннісних орієнтацій, 
що є запорукою формування ціннісної сфери;  
− навчальну, яка передбачає вміння самостійно опановувати 
новий навчальний матеріал, поповнювати свої знання, йти шляхом 
професійного самовизначення);  
− побутову, що передбачає володіння елементарними 
навичками (знання санітарно-гігієнічних норм і правил, режимів 
убезпечення під час роботи з електро- і газовими приладами, 
технологій приготування їжі тощо);  
− поведінкову (ще її називають екстремальною) (адекватність 
ситуації, нормальна реакція за перебігу анормальних події). 
Формування в учнів ключових компетентностей – це, передусім, 
формування в них готовності і здатності до застосування знань у 
нетипових, життєвих ситуаціях; бачення нової функції об’єкта і його 
структури; знаходження нового способу розв’язання проблеми; 
отримання інтелектуального чи практичного результату. 
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